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следующим прогнозированием исходов болезни. 
Член EASL профессор И.Г. Бакулин (Москва) обоб-
щил алгоритмы лечения хронического гепатита С 
на основании возможных ответов в ходе терапии. 
Генеральный секретарь EASL профессор Х. Веде-
мейер (Германия) привел современные данные 
в отношении дальнейшей тактики ведения паци-
ентов с ХГС в случае неэффективности проводи-
мого лечения. О перспективах и будущем противо-
вирусной терапии, о новых подходах и препаратах 
в лечении ХГС, в том числе новых ингибиторах 
возбудителя, сообщил Ж.-М. Павлоцкий. В за-
ключение профессор А.В. Кравченко (Москва) 
подробно описал алгоритмы лечения коинфекции 
HBV/ВИЧ и HCV/ВИЧ. 
Программа второго дня конференции включа-
ла последовательные сателлитные симпозиумы ве-
дущих фармкомпаний-спонсоров и мастер-лекции 
известных ученых-гепатологов. Обсуждались сле-
дующие вопросы: новые подходы к оптимизации 
интерферонотерапии хронического гепатита В, 
методы предупреждения прогрессирования ХГВ 
при использовании современных нуклеозидных 
аналогов, приверженность больных ХГС проти-
вовирусной терапии, возможности иммуномо-
дулирующей терапии хронических вирусных 
гепатитов, современные возможности хирургии 
и таргетной терапии в лечении гепатоцеллюляр-
ной карциномы. Помимо вышеперечисленных 
докладчиков, выступили академик Ю.В. Лобзин 
(Санкт-Петербург), член EASL профессор Т. Гре-
тен (Германия), член EASL профессор И.О. Ивани-
ков (Москва), профессор Г.М. Кожевникова (Мо-
сква), профессор А.А. Яковлев (Санкт-Петербург), 
профессор Т.В. Сологуб (Санкт-Петербург), про-
фессор Ю.И. Патютко (Москва), доктор медицин-
ских наук Д.А. Гусев (Санкт-Петербург), доцент 
Т.Н. Лопаткина (Москва).
В общей сложности в конференции приняли 
участие около 300 специалистов, которые пред-
ставляли практически все регионы России, а так-
же страны ближнего (Литва, Белоруссия, Украина, 
Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Казах-
стан, Таджикистан) и дальнего (Германия, Фран-
ция, Великобритания, США) зарубежья. Следует 
отметить, что организатором данного мероприятия 
являлся медиа-холдинг Reed Elsevier. В его состав 
входят Reed Exhibitions – международный лидер 
среди выставочных брендов (470 мероприятий в 
37 странах мира), а также медицинское издатель-
18-19 июня в Санкт-Петербурге прошла науч-
ная конференция «Белые ночи гепатологии 2009». 
Впервые в России подобный форум проводился под 
эгидой Европейской ассоциации по изучению пе-
чени и включал в себя образовательный курс (EASL 
endorsed conference), в котором приняли участие 
всемирно известные ученые-гепатологи – члены 
EASL, а также ведущие российские специалисты. 
Конференция, проводимая под эгидой столь ува-
жаемой организации как EASL, в отличие от мно-
гих других подобных мероприятий, соответствова-
ла целому ряду важных критериев, таких как науч-
ная объективность, высокий профессиональный 
уровень лекторов и участников, независимость от 
компаний спонсоров, финансовая прозрачность, 
равная доступность, соответствие принципам про-
фессиональной этики и других. 
Программа конференции была разделена на две 
части. 18 июня состоялся образовательный курс, 
в котором были сконцентрированы самые послед-
ние достижения в области диагностики и лечения 
вирусных гепатитов. Первые две сессии были по-
священы вирусному гепатиту В. В первом докладе 
академик В.В. Покровский (Москва) охарактери-
зовал эпидемиологическую ситуацию по гепатиту 
В, сравнив Запад, Россию и Восток. В последую-
щих докладах член EASL В.П. Чуланов (Москва) 
показал значение измерения уровня ДНК ВГВ для 
клинической практики, а член EASL профессор 
Ж.-М. Павлоцкий (Франция) сравнил устойчи-
вость возбудителя к различным нуклеоз(т)идным 
ингибиторам с позиции молекулярных механизмов 
действия и клинических исходов. Член EASL про-
фессор К.В. Жданов (Санкт-Петербург) и доктор 
медицинских наук Д.Т. Абдурахманов (Москва) 
проанализировали эффективность и безопасность 
современных схем противовирусной терапии в за-
висимости от клинических вариантов течения ге-
патита В, а член EASL профессор В.А. Исаков (Мо-
сква) продемонстрировал возможности лечения 
и профилактики развития резистентности ВГВ. 
В своем выступлении член EASL профессор Д. Ду-
шейко (Великобритания) говорил о течении гепа-
тита В и показаниях к терапии у беременных.
Следующие две сессии были посвящены вирус-
ному гепатиту С. В докладе члена EASL профессора 
А. Амброзайтиса (Литва) были определены показа-
ния и схемы лечения острого гепатита С. К.В. Жда-
нов доложил естественное течение HCV-инфекции 
в зависимости от активности трансаминаз с по-
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ные виды медицинской помощи при инфекцион-
ных болезнях у детей». 
 В конференции приняли участие более 350 де-
легатов из 46 регионов России. На пленарном за-
седании, тематических секциях и симпозиумах 
представлено 50 докладов. 
 Конференцию открыла директор Департамен-
та развития медицинской помощи детям и служ-
бы родовспоможения Минздравсоцразвития РФ 
проф. В.И. Широкова, которая в своем выступле-
нии представила основные направления педиатри-
ческой службы в РФ, особенно подчеркнув необ-
ходимость совершенствования организационно-
штатных основ, разработки порядка и стандартов 
оказания медицинской помощи при инфекцион-
ных болезнях у детей. 
 Ведущими научными проблемами, обсуждав-
шимися на конференции, были нейроинфекции, 
интенсивная терапия неотложных состояний, 
вакцинопрофилактика, кишечные и воздушно-
капельные инфекции. 
 Академик РАМН проф. Ю.В. Лобзин и проф. 
Н.В. Скрипченко в своем пленарном докладе, по-
священном роли высоких медицинских техно-
логий в диагностике и лечении нейроинфекций, 
подчеркнули значение современных экспрессных 
методов расшифровки этиологии инфекционных 
поражений нервной системы у детей и разработки 
адекватных методов лечения данного вида пато-
логии с особым акцентом на совершенствование 
способов патогенетической терапии. 
 Академик РАМН В.Ф. Учайкин подвел итоги 
многолетней эволюции лечебных программ при 
вирусных гепатитах у детей, отметив, что к настоя-
щему времени возможности противовирусного 
воздействия при вирусных гепатитах А и В про-
грессивно расширяются и приближается время, 
когда необходимо ставить вопрос о возможности 
применения в отечественной практике у детей 
пролонгированных интерферонов.
 Доклады, заслушанные на секции «Нейроин-
фекции», были посвящены вопросам церебро-
васкулярных аспектов нейроинфекций у детей 
(проф. Н.В. Скрипченко), тактике диагностики 
и ведения абсцессов мозга у детей и лиц молодого 
возраста (проф. М.Л. Чухловина), высоких техно-
логий электрофункциональной (д.м.н. В.Н. Коман-
цев) и лабораторной диагностики (д.м.н. Л.А. Алек-
сеева) инфекционных поражений нервной систе-
мы у детей. 
 Сессия «Интенсивная терапия неотложных со-
стояний» была посвящена проблемам патогенеза и 
борьбы с ДВС-синдромом (проф. Н.А. Воробьева), 
интенсивной терапии тяжелых форм менингокок-
ковой инфекции (д.м.н. И.А. Саввина), использова-
ния методов экстракорпоральной детоксикации в 
комплексной терапии критических состояний при 
ство Elsevier, на долю которого приходится около 
40% всех выпускаемых в мире книг и журналов по 
медицине (например, Lancet, Journal of Hepatology 
и др.). По итогам конференции ко многим матери-
алам имеется доступ в электронном виде на сайте 
мероприятия (www.elsevier.ru/wnh).
25 сентября 2009 г. в Санкт-Петербурге на 
базе ФГУ «НИИДИ ФМБА России» состоялся 
Российско-Шведский семинар «Инфекционный 
контроль как средство организации доступной, 
рациональной и безопасной медицинской помо-
щи». Семинар открыли начальник отдела Депар-
тамента развития медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздравсоцраз-
вития РФ И.Ф. Тютюник, директор НИИДИ ака-
демик РАМН проф. Ю.В. Лобзин, председатель 
Комитета по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга проф. Ю.А. Щербук, директор 
Шведского института по контролю над инфекци-
онными болезнями проф. Й. Карлсон.
 На пленарном заседании семинара состоялись 
доклады по проблемам детских инфекций (акаде-
мик РАМН проф. Ю.В. Лобзин), инфекционному 
контролю как средству организации медицинской 
помощи (проф. Й. Карлсон), внутрибольничным 
инфекциям (проф. Л.П. Зуева), вопросам вакци-
нопрофилактики (проф. С.М. Харит), значимости 
антибиотикорезистентности и путям ее преодо-
ления (проф. С.В. Сидоренко), влиянию инфекци-
онного контроля на снижение затрат на оказание 
медицинских услуг (К. Андерсон).
 На секционных заседаниях особое внимание 
было уделено проблемам ВИЧ-инфекции в соче-
тании с туберкулезом (проф. Е.Е. Воронин, проф. 
А. Зоннерборг, проф. А.Ю. Ковеленов, проф. 
М. Маерер), предупреждению распространения 
внутрибольничных инфекций (проф. Л.П. Зуева, 
И. Каллингз) и борьбе с антибиотикорезистентно-
стью (проф. С.В. Сидоренко, проф. Л. Блад).
 Участники семинара отметили, что только ко-
ординация усилий различных медицинских спе-
циалистов в области совершенствования инфек-
ционного контроля над инфекционными болезня-
ми может способствовать снижению уровня за-
болеваемости указанными социально значимыми 
инфекциями. 
7-8 октября 2009 г. в Санкт-Петербурге под 
эгидой Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ, Федерального медико-
биологического агентства России, Северо-
Западного отделения РАМН, Комитета по здра-
воохранению Правительства Санкт-Петербурга 
силами ФГУ «НИИДИ ФМБА России» была 
организована и проведена Российская научно-
практическая конференция «Высокотехнологич-
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логий в профилактике ОКИ у детей (проф. А.В. Го-
релов).
 На заседаниях двух свободных секций были 
рассмотрены самые разнообразные актуальные 
вопросы детской инфекционной патологии (проф. 
Э.Н. Симованьян, проф. Л.А. Литяева, проф. 
М.С. Савенкова). 
 Впервые в рамках подобных конференций 
было организовано и проведено заседание про-
фильной комиссии по инфекционным болезням 
у детей Экспертного совета Минздравсоцразви-
тия РФ и совещание главных внештатных спе-
циалистов по инфекционным болезням у детей 
в субъектах РФ под руководством директора Де-
партамента развития медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения Минздравсоцразви-
тия РФ проф. В.И. Широковой и главного внештат-
ного специалиста по инфекционным болезням у 
детей Минздравсоцразвития РФ академика РАМН 
проф. Ю.В. Лобзина. Были рассмотрены вопросы 
состояния организации медицинской помощи при 
инфекционных болезнях у детей в РФ, порядка 
оказания медицинской помощи детям с инфекци-
онными заболеваниями и стандартизации меди-
цинских услуг. 
генерализированных инфекциях (проф. А.К. Шве-
дов). В дискуссии обсуждались вопросы диагно-
стики и лечения септического шока. 
 Теме «Вакцинопрофилактика» были посвяще-
ны два симпозиума и одно секционное заседание. 
Большое число докладов было посвящено вакцино-
профилактике пневмококковой инфекции (проф. 
Р. Райнерт, чл.-корр. РАМН проф. Н.И. Брико, 
проф. С.М. Харит и др.). На высоком уровне про-
ходило обсуждение национального календаря при-
вивок (академик РАМН проф. Ю.В. Лобзин, проф. 
В.К. Таточенко). Особое внимание было уделено 
вакцинации детей с хроническими заболевания-
ми (к.м.н. Е.П. Начарова), проблемам безопасно-
сти вакцинопрофилактики (к.м.н. Т.В. Черняева), 
а также предупреждению заболеваемости эпиде-
мическим паротитом (проф. Н.В. Юминова). 
 В разделе «Кишечная инфекция» обсужда-
лись вопросы иммунопатогенеза вирусных диарей 
(проф. Г.Ф. Железникова), новые технологии в ми-
кробиологической диагностике (проф. А.С. Квет-
ная), современные аспекты терапии острых ки-
шечных инфекций у детей (проф. А.И. Грекова, 
к.м.н. М.К. Бехтерева, к.м.н. О.И. Ныркова), а так-
же использование ресурсокорригирующих техно-
Подготовили К.В. Жданов, В.М. Волжанин 
